



Âèíÿòêîâà íåïîâòîðí³ñòü çóìîâëåíà ð³âíåì 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êîæíîãî ãðàâöÿ, ¿õ 
âçàºìîä³ºþ ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ïåðåä òðåíåðîì 
òà óáîë³âàëüíèêàìè. Òîìó òðåíåðè íàäàþòü ïñè-
õîëîã³÷í³é ï³äãîòîâö³ ôóòáîë³ñò³â çíà÷íó óâàãó. 
Êîæåí ôóòáîë³ñò íå ìîæå çàëèøàòèñÿ îñòîðîíü 
îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà ïåðåä ÷åðãîâèì ôóò-
áîëüíèì ìàò÷åì, óñâ³äîìëþº éîãî ðîëü, âèçíà÷àº 
ñâîº ñòàâëåííÿ, ÿêå ïðîÿâëÿº ÷åðåç çàäîâîëåííÿ, 
çàõîïëåííÿ, ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ, ÷è íàâïàêè, 
íåâäîâîëåííÿ, îçëîáëåííÿ, ãí³â, ñòðàõ, à ³íêîëè 
íåíàâèñòü, âîðîæíå÷ó. Ñàìå ö³ ïî÷óòòÿ íàçèâà-
þòüñÿ åìîö³ÿìè, ìàþòü ñóá’ºêòèâíèé õàðàêòåð ³ 
º ðóø³éíîþ ñèëîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ôóòáîë³ñòà-ïî-
÷àòê³âöÿ, òàê ³ âèçíàíîãî ìàéñòðà øê³ðÿíî¿ êóë³.
Åìîö³éíèé ñòàí ôóòáîë³ñòà, ùî îâîëîä³âàº 
ñêëàäíîþ ³ãðîâîþ êîìá³íàö³ºþ, çàâæäè ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàíèé ³ç íàéñêëàäí³øîþ ñèñòåìîþ ðóõîâî¿ 
âçàºìîä³¿ ãðóï ì’ÿç³â, âïëèâàº íà éîãî çîâí³øí³é 
âèãëÿä (êîë³ð îáëè÷÷ÿ, ïîñòàâó, ì³ì³êó, æåñòè), 
ãîòîâí³ñòü äî çàïåêëèõ ôóòáîëüíèõ çìàãàíü çáó-
äæóº ïåâí³ äóøåâí³ ïåðåæèâàííÿ, çàâàæàº ãð³ ó 
â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðàâèëàìè. ²íîä³ åìîö³¿ ïîñëàá-
ëþþòü òîíóñ ì’ÿç³â, çì³íþþòü õàðàêòåð íåðâîâî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì’ÿçîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ³ òîä³ ðóõè 
ñòàþòü ñëàáêèìè, ïîñòàâà — ðîçñëàáëåíîþ, 
ìîâà — ìàëîçðîçóì³ëîþ, ïîãëÿä — áëóêàþ÷èì. 
Â÷åí³ (Ï.Ô. Ëåñãàôò, ².Ï. Ïàâëîâ, ².Ì. Ñå÷åíîâ, 
Ã.Ñ. Êîñòþê, Ê.Ê. Ïëàòîíîâ, ².Ä. Áåõ, Í.Â. Çó-
áàë³é òà ³í.) ðîçð³çíÿþòü åìîö³¿ ñòåí³÷í³ (òîí³-
çóþ÷³) ³ àñòåí³÷í³ (ïðèãíîáëþþ÷³), ÿê³ çíà÷íîþ 
ì³ðîþ âïëèâàþòü íà çä³éñíåííÿ ïðàâèëüíîãî 
â÷èíêó ï³ä ÷àñ ãðè íà ïîë³ ñòàä³îíó.
Ïðîöåñè çáóäæåííÿ, ÿê³ äîì³íóþòü ó ïñèõ³ö³ 
ôóòáîë³ñòà ï³ä ÷àñ ãðè àêòèâ³çóþòü ðîáîòó âñ³õ 
ñèñòåì îðãàí³çìó, ï³äâèùóþòü ïñèõ³÷íó àêòèâ-
í³ñòü. Â³í ñêîð³øå ³ òî÷í³øå ïðèéìàº êîíêðåòíå 
ð³øåííÿ â ñêëàäí³é ³ãðîâ³é ñèòóàö³¿, ìîá³ëüí³ñòü 
îðãàí³çìó çíà÷íî ï³äâèùóºòüñÿ, âèðàçí³øå ïðî-
ÿâëÿþòüñÿ òàê³ ÿêîñò³, ÿê ñïðèòí³ñòü, øâèäê³ñòü, 
ñèëà, ³ãðîâà âèòðèâàë³ñòü, ãíó÷ê³ñòü, âèíèêàº 
áàæàííÿ áóòè êðàùèì ó ïîäîëàíí³ òðóäíîù³â íà 
³ãðîâîìó ïîë³, â êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿.
²íø³ åìîö³¿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ãàëüì³âíèì 
âïëèâîì ï³äêîðêîâèõ öåíòð³â íà ïðîöåñè âèùî¿ 
íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíè çíà÷íî çíèæóþòü ÿê 
ô³çè÷íó, òàê ³ ðîçóìîâó ïðàöåçäàòí³ñòü ãðàâöÿ 
íà ôóòáîëüíîìó ïîë³. Îñîáëèâî öå ïðîÿâëÿºòüñÿ 
íàïðèê³íö³ ³ãðîâîãî ñåçîíó (òàáë. 1).
Äàí³ òàáë. 1 ïåâíîþ ì³ðîþ õàðàêòåðèçóþòü 
ÿê³ñòü âèõîâíîãî ïðîöåñó â êîìàíä³, ÿêèé ôîð-
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ìóº ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ó ì³êðî-, òà ìàêðî-
êîëåêòèâ³ êîìàíäè. Íå ñåêðåò, ùî ïðîÿâè ðàäîñ-
ò³, ãí³âó, ïå÷àë³, ïåðåëÿêó, ñîðîìó — öå ÿñêðàâ³ 
ïî÷óòòºâ³ ïåðåæèâàííÿ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ 
ïåâíîþ ïîâåä³íêîþ, ñïðè÷èíÿþòü ïñèõîëîã³÷-
íå íàïðóæåííÿ àáî íàâ³òü åôåêòèâíó ïîâåä³í-
êó ôóòáîë³ñòà (øàëåí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ). 
Ïîä³áí³ åìîö³¿ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ïåðåá³ã 
äóìîê ñïîðòñìåíà ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü, à îñîáëèâî 
ï³ä ÷àñ â³äïîâ³äàëüíèõ ìàò÷îâèõ çóñòð³÷åé, íà 
õàðàêòåð àñîö³àö³é ³ â÷èíê³â ôóòáîë³ñò³â ó ïîä³á-
íîìó ñòàí³, ÿêèé çäàòíèé âèêëèêàòè ñòåí³÷í³ ³ 
àñòåí³÷í³ ðåàêö³¿ [1, 3, 8].
Çíà÷íó óâàãó òðåíåðó ñë³ä ïîâñÿê÷àñ íàäàâàòè 
åñòåòè÷íèì, ³íòåëåêòóàëüíèì ³ ìîðàëüíèì ïî-
÷óò òÿì. Íå ñåêðåò, ùî â³ä âäàëî âèêîíàíîãî 
ïðèéîìó, ñâîº÷àñíîãî çàñòîñóâàííÿ íàâè÷êè 
îáðîáêè ì’ÿ÷à, âëó÷íîãî ïîïàäàííÿ ó áðàìêó 
âîð³ò, â³äì³ííîãî çàâåðøåííÿ ³ãðîâî¿ êîìá³íàö³¿ 
íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ ñïîðòñìåí ôîðìóº ó ñåáå 
îñîáèñòî, ó ÷ëåí³â êîìàíäè, òðåíåðà òà ãëÿäà÷³â 
ïîçèòèâí³ åñòåòè÷í³ ïî÷óòòÿ. Íåäîñòàòí³é 
ðîçâèòîê åñòåòè÷íèõ ïî÷óòò³â ó ôóòáîë³ñòà ñòàº 
ãàëüìîì íà øëÿõó çðîñòàííÿ éîãî ìàéñòåðíîñò³, 
íå ïðèíîñèòü åñòåòè÷íîãî ïîçèòèâíîãî çàðÿäó 
é óáîë³âàëüíèêàì ö³º¿ ö³êàâî¿ ãðè, ïðî ùî 
ñâ³ä÷àòü â³äâ³äóâàííÿ ìàò÷³â ãëÿäà÷àìè. 
Ðîçâèíåí³ ³íòåëåêòóàëüí³ ïî÷óòòÿ ñïðèÿþòü 
ïðèñêîðåííþ ï³çíàâàëüíî¿ òåõí³êî-òàêòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü, òîâàðèñüêèõ ÷è 
òóðí³ðíèõ çóñòð³÷åé ôóòáîë³ñò³â (ïðîÿâ ðàäîñò³ 
â îïàíóâàíí³ êîìá³íàö³éíèõ ìîìåíò³â ãðè, 
òâîð÷îãî óñï³õó â êîìàíä³, ïîñò³éíèõ ïîøóê³â 
ï³äâèùåííÿ ³íòåðåñó äî âèêîíàííÿ ñêëàäíèõ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ, êîìá³íàö³é íà ð³âí³ çðàçêà, 
åòàëîíó). Ïîñò³éíèé ³íòåðåñ äî ãðè ó ôóòáîë 
êîæíèì ñïîðòñìåíîì º âàæëèâîþ óìîâîþ 
ïîåòàïíîãî çðîñòàííÿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, 
îáäàðîâàíîñò³ ³ òàëàíòó [3].
Âîëüîâà ï³äãîòîâêà ôóòáîë³ñòà äî êîæíî¿ 
òóðí³ðíî¿ ãðè º âàæëèâèì àñïåêòîì ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè ³ çíà÷íî âïëèâàº íà ïðîÿâ íåãàòèâíî¿ 
ñòðåñîâî¿ ðåàêö³¿ ó â³äïîâ³äü íà ïðîâîêàö³éí³ 
ä³¿ ñóïðîòèâíèêà. Íå ñåêðåò, ùî êîæåí ãðàâåöü 
ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³, ³íòåðåñè, ïîòðåáè, çà ïè òè, 
ïåðåêîíàííÿ, çâè÷êè, åìîö³éí³ ³ âîëüîâ³ ÿêî ñò³. 
Ñàìå âîíè íàéïîâí³øå ðåàë³çóþòüñÿ ôóò áîë³ñòîì 
ï³ä ÷àñ â³äïîâ³äàëüíèõ òóðí³ðíèõ çóñòð³÷åé 
ÿê ó ïîâåä³íö³, òàê ³ â õàðàêòåð³ ñïåöèô³÷íî¿ 
ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³: â àëãîðèòìàõ ì’ÿçîâèõ ðóõ³â, 




ï³ä ÷àñ ãðè, ì³ì³ö³, ð³çíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ 
ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ ïðîÿâàõ òîùî. 
Âåäìåäåíêî Á.Ô. ââàæàº, ùî êîæíà âïðàâà, ³ãðîâà 
êîìá³íàö³ÿ âïðàâ, ÿêîþ îâîëîä³âàº ôóòáîë³ñò, 
ìàº ñâ³é àëãîðèòì [3] ³ åâîëþö³éíî çì³íþºòüñÿ. 
Ñïî÷àòêó âîíà ôîðìóºòüñÿ ÿê óì³ííÿ, ïîò³ì 
ñïîðòñìåí îâîëîä³âàº ¿¿ ñòðóêòóðîþ òàêîþ  ì³ðîþ, 
ùî ìîæå âèêîíàòè ðåïðîäóêòèâíî ïî ÷àñòèíàõ ³ 
â ö³ëîìó. Ç ÷àñîì ïðè ïîâòîðåíí³ âïðàâè ÷è 
³ãðîâî¿ êîìá³íàö³¿ ³ ë³êâ³äàö³¿ ïîìèëêîâèõ ä³é 
öÿ âïðàâà íàáóâàº âèãëÿäó àêòèâíî¿ ðóõîâî¿ 
íàâè÷êè. Ó ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ íàâè÷êà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ àâòîìàòè÷íî âèêîíóâàíî¿ 
³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëåãêî é íàä³éíî, íå çâàæàþ÷è 
íà ìîæëèâ³ ïåðåøêîäè, ³ çàêð³ïëþºòüñÿ ÿê 
ïîçèòèâíà çâè÷êà, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ 
ôàç — ãåíåðàë³çàö³¿, êîíöåíòðàö³¿ òà ñòàá³ë³çàö³¿ 
çáóäæåííÿ. Ïîðóøåííÿ ñòàëî¿ âåëè÷èíè 
çáóäæåíü (íåãàòèâíî ³ ïîçèòèâíî) ñïðè÷èíÿº 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîïåðåäæåíü ³ âèëó÷åíü 
ï³ä ÷àñ ãðè (òàáë. 2).
Âèäàòí³ òðåíåðè Â.Â. Ëîáàíîâñüêèé, Ë.É. Áó-
ðÿê, Â.². Ïðîêîïåíêî òà ³íø³ ÿê³ ñèñòåìàòè÷íî 
³ ïðîôåñ³éíî çàéìàþòüñÿ ôóòáîëîì, ïåð³îäè÷íî 
çì³íþþòü, õàðàêòåð òðåíóâàíü — îáñÿã íà âàí òà-
æåííÿ, ³íòåíñèâí³ñòü, ê³ëüê³ñòü çàíÿòü íà  òèæäåíü 
òà ³íø³ ïàðàìåòðè ³ ìîæóòü ç óñï³õîì óïðàâëÿòè 





I “Динамо” - 29
II “Шахтар” - 34
III “Дніпро” 2 59
IV “Металург” Д. 1 42
V “Металург” М. 2 39
Перша ліга
I “Динамо – 2” - 36
II “Поліграфтехніка” - 63
III “Закарпаття” 4 67
IV СК “Миколаїв” 1 61
V ФК “Львів” 1 49
Друга ліга (група “А”)
I “Полісся” - 38
II “Сокіл” - 51
III ФК “Красилів” - 45
IV “Динамо” 1 43
V “Цементник – Хорда” 2 39
Друга ліга (група “Б”)
I ФК “Оболонь” - 25
II “Система – Борекс” - 47
III “Дніпро – 3” 3 41
IV “Титан” 1 40
V “Ригонда” 2 38
Друга ліга (група “В”)
I “Нафтовик” 1 42
II “Десна” - 49
III “Оскіл” 1 38
IV “Арсенал” 3 59













ìàêðîãðóï: âèòÿãàòè êîìàíäó ç «ïñèõîëîã³÷íî¿ ÿìè», 
ñòâîðþâàòè ïîçèòèâíèé íàñòð³é, ï³äáàäüîðþâàòè 
ï³äâèùóâàòè àêòèâí³ñòü òà ³íø³ ïðîÿâè ãîòîâíîñò³ äî 
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè âèñîêó òðåíóâàëüíó 
ïðàöåçäàòí³ñòü [11].
Íà ð³âí³ ðåã³îíó, îáëàñò³ ðóø³éíîþ ñèëîþ 
çàêð³ïëåííÿ ó ìîëîä³ ³íòåðåñó äî ôóòáîëó, ç éîãî 
ôà çàìè ðîçâèòêó: ñïîãëÿäàëüíîþ, ñïîãëÿäàëüíî-
ä³ éîâîþ, ä³éîâî-ïîøóêîâîþ, ïîøóêîâî-òâîð-
÷îþ [3] çàâæäè º ³ãðîâà äèñöèïë³íà òà ïðèêëàä 
ñïîðòñìåí³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Âîíà 
ðåãëà ìåíòóºòüñÿ ïðàâèëàìè, ùî çàòâåðäæåí³ 
Ì³æíàðîäíîþ ðàäîþ ôóòáîëüíèõ àñîö³àö³é 
(1998 ð.). Ïðàâèëà â÷àòü ÿê ôóòáîë³ñò³â-
ïî÷àòê³âö³â, òàê ³ â³äîìèõ ìàéñòð³â øê³ðÿíî¿ 
êóë³ çíàòè ðîçì³ðè ïîëÿ äëÿ ãðè,  âèìîãè äî 
ì’ÿ÷à, ãðàâö³â, ¿õ åê³ï³ðîâêè, âèìîãè äî àðá³òð³â, 
òðèâàëîñò³ ìàò÷ó, éîãî ðåçóëüòàòèâíîñò³, 
ïîëîæåííÿ «ïîçà ãðîþ», ïîðóøåííÿ ³ íåêîðåêòíó 
ïîâåä³íêó, øòðàôí³ ³ â³ëüí³ óäàðè, 11-ìåòðîâèé 
óäàð, âêèäàííÿ ì’ÿ÷à, óäàð â³ä âîð³ò, êóòîâèé 
óäàð, ä³¿ ÷åòâåðòîãî àðá³òðà, à òàêîæ æåñòè àðá³òðà 
òà éîãî àñèñòåíò³â. Íå âèïàäêîâî ×åðí³âåöüêà 
îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó ðîçðîáèëà ³ 
âïðîâàäæóº ðåãëàìåíò ÷åìï³îíàò³â, ïåðøîñòåé 
³ ðîç³ãðàø³â Êóáêà ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³ ç 
ôóòáîëó. Ó ðåãëàìåíò³ ÷³òêî ñôîðìóëüîâàíèé 
«Äèñöèïë³íàðíèé êîäåêñ», äå º ðîçä³ë, ùî 
òîðêàºòüñÿ ïðîÿâó êîæíèì ôóòáîë³ñòîì âîëüîâèõ 
³ åìîö³éíèõ ÿêîñòåé:
— ãðàâåöü, ÿêèé îòðèìàâ äâà ïîïåðåäæåííÿ, 
äèñêâàë³ô³êóºòüñÿ íà îäíó ãðó, ï³ñëÿ íàñòóïíèõ 
äâîõ — íà ãðó ³ òàê äàë³;
— ãðàâåöü, ÿêèé îòðèìàâ äâà ïîïåðåäæåííÿ 
(âèëó÷åííÿ) â îäí³é ãð³, ÿêùî îäíå ç ïîðóøåíü 
íå âèìàãàº á³ëüø ñåðéîçíîãî ïîêàðàííÿ, äèñêâà-
ë³ô³êóºòüñÿ íà îäíó ãðó.
Äèñêâàë³ô³êàö³ÿ çà âèëó÷åííÿ ç ïîëÿ — â³ä 
îäí³º¿ äî äåñÿòè ³ãîð ïðîâîäèòüñÿ: çà íàâìèñíó 
ãðóá³ñòü, íàâìèñíèé óäàð, çà íåöåíçóðí³ âèñëîâè 
(îáðàçó) ³ æåñòè íà  àäðåñó àðá³òðà, ñóïåðíèêà, 
ïàðòíåðà, îô³ö³éíèõ îñ³á ôåäåðàö³¿, ãëÿäà÷³â 
òîùî — äî 7 ³ãîð; çà äåìîíñòðàòèâíó íåçãîäó ç 
ð³øåííÿì ñóää³ (îäíà ãðà); çà íàâìèñíó ãðó ðó-
êàìè; ãðàâåöü, âèëó÷åíèé ç ïîëÿ, àâòîìàòè÷íî 
äèñêâàë³ô³êóºòüñÿ ùîíàéìåíøå íà îäíó ãðó, à 
äî êîìàíäè çàñòîñîâóþòüñÿ øòðàôí³ (ô³íàíñîâ³) 
ñàíêö³¿; êîìàíäà, ãðàâö³ ÿêî¿ îòðèìàëè â îäí³é 
ãð³ ï’ÿòü ³ á³ëüøå ïîïåðåäæåíü, ï³äëÿãàº ô³íàíñî-
âèì ñàíêö³ÿì; ãðàâåöü, ùî ìàº äèñêâà ë³ô³êàö³þ, 
íå ìîæå áóòè çàÿâëåíèé çà ³íøó êîìàíäó, äîêè 
íå çàê³í÷èòüñÿ òåðì³í éîãî äèñêâàë³ô³êàö³¿; äèñ-
êâàë³ô³êàö³ÿ íà ïåâíèé òåðì³í (çà íåêîðåêòíó 
ïîâåä³íêó àáî ïðîâîêàö³éí³ ä³¿ ãðàâöÿ; çà íàïàä 
íà ñóääþ ï³ä ÷àñ àáî ï³ñëÿ ãðè; çà áóäü-ÿêèé 











Ігровий сезон 1997—1998 рр.
I “Черемош” 8 - 14 2
II “Калинівський ринок” 13 2 17 3
III “Митник” 19 - 14 1
IV “Колос” 31 2 18 -
V “СКА” 31 6 10 1
Ігровий сезон 1998—1999 рр.
I “Калинівський ринок” 17 1 19 4
II “Митник” 23 1 13 -
III “Колос” 19 - 12 1
IV “Черемош” 13 2 20 1
V “Університет” 16 - 9 -
Ігровий сезон 1999—2000 рр.
I “Митник” 12 - 9 -
II “Підгір’я” 17 - 7 -
III ФК “Лужани” 10 - 8 -
IV “Черемош” 8 - 5 -
V “Калинівський ринок” 10 - 5 -
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òðåíóâàííÿõ ³ ìàò÷àõ çà öþ êîìàíäó áåç çãîäè 
êîìàíäè, ç ÿêîþ â³í ìàº óãîäó, ÿêà âèçíà÷åíà 
òåðì³íîì).
Äåê³ëüêà ðîê³â ïîçèòèâíî ïðàöþº Äèñöè-
ïë³íàðíèé êîäåêñ íà ïîêðàùåííÿ ³ãðîâî¿ äèñ-
öèïë³íè â êëóáíèõ ôóòáîëüíèõ êîìàíäàõ, ÿêó 
ïðîãíîçóþòü ³ êîðåêòóþòü â÷åí³, òðåíåðè, ÷ëåíè 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó (òàáë. 2).
Ñåçîí 1999—2000 ðð. ìàéæå äëÿ âñ³õ êîìàíä 
áóâ äèñöèïë³íîâàí³øèì çà ïîïåðåäí³, à öå îçíà-
÷àº, ùî íà ôóòáîëüíèõ ïîëÿõ òî÷èëèñü çàïåêë³ 
ïîºäèíêè â ðàìêàõ ïðàâèë, íàñè÷åí³ ÿñêðàâèìè 
ïðîÿâàìè ñïîðòñìåíàìè âîëüîâèõ çóñèëü òà åìî-
ö³éíîþ íàñîëîäîþ â³ä ïðàâèëüíî¿ êîìá³íàö³¿.
Òðåíåðè ³ ôóòáîë³ñòè çíàþòü, ùî ïñèõ³÷íå íà-
âàíòàæåííÿ âèíèêàº ùå  ïåðåä ïî÷àòêîì ìàò÷ó 
³ âïëèâàº íà éîãî ðåçóëüòàò [2, 6, 11]. Ïñèõ³÷íèé 
íàñòð³é ôóòáîë³ñò³â íà ö³êàâó êîìàíäíó áîðîòüáó 
ìàº ðÿä òàêèõ ñêëàäîâèõ: íàö³ëåí³ñòü ñïîðòñìåíà 
íà âèäîâèùíó ³ ðåçóëüòàòèâíó ãðó, îö³íêà ñâî¿õ 
òåõí³êî-òàêòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ³ ñóïðîòèâíèêà, 
¿õ ïîð³âíÿííÿ. Âèñîê³ îö³íêè ñêëàäîâèõ ïðèçâî-
äÿòü ôóòáîë³ñòà äî çàéâîãî ïñèõ³÷íîãî çáóäæåííÿ 
³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü ÿê íà ðåçóëüòàò ïîºäèíêó, 
òàê ³ íà ê³ëüê³ñòü ïîïåðåäæåíü ³ âèëó÷åíü ç ïîëÿ 
[2, 3, 8].  Òîìó òðåíåð ïîâèíåí îðãàí³çóâàòè íå 
ò³ëüêè âèâ÷åííÿ ôîðì, ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â ïñè-
õîðåãóëþþ÷îãî òðåíóâàííÿ, à é çàñòîñóâàòè âñ³ 
çä³áíîñò³, îáäàðîâàí³ñòü ³ òàëàíò äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ 
â óìîâàõ ï³äãîòîâêè ôóòáîë³ñò³â äî òóðí³ðíèõ 
çìàãàíü ³ áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ çàïåêëèõ ïî-
ºäèíê³â, òîä³ ìàéñòåðí³ñòü êîæíîãî ïåðåðîñòå 
â ìèñòåöòâî, à ìèñòåöòâî çâåëè÷èòü òàêó ö³êàâó 
ãðó, ÿê ôóòáîë.
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